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YAYUK NUR WIJAYANTI  J410 100 083 
FAKTOR RISIKO KEJADIAN LEPTOSPIROSIS DI WILAYAH KABUPATEN 
BOYOLALI 
(xiii+64+32) 
Leptospirosis merupakan penyakit infeksi akut yang dapat menyerang manusia maupun 
hewan (zoonosis). Angka kematian leptospirosis di wilayah Kabupaten Boyolali mencapai 
35,1%. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor risiko yang berpengaruh 
terhadap kejadian leptospirosis di wilayah kabupaten Boyolali. Metode penelitian ini 
menggunakan rancangan observasionaldengan pendekatan case control. Jumlah sampel 
dalam penelitian ini adalah 1:2dengan kasus sebanyak 25 orang dan kontrol sebanyak 50 
orang. Pemilihan sampel kasus dengan total sampling sedangkan pemilihan kontrol dengan 
purpossive sampling. Teknik uji statistik menggunakan Chi Square. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa tidak ada pengaruh antara jenis pekerjaan terhadap kejadian leptospirosis 
(p=1,000), ada pengaruh antara menggunakan alat pelindung diri terhadap kejadian 
leptospirosis (p=0,003 ; OR=5,688 ; 95% CI=1,705-18,971), ada pengaruh antara kebiasaan 
mandi di sungai terhadap kejadian leptospirosis (p=0,016 ; OR=5,412 ; 95% CI=1,442-
20,317), tidak ada pengaruh antara merawat luka terhadap kejadian leptospirosis (p=1,000), 
ada pengaruh antara keberadaan hewan peliharaan terhadap kejadian leptospirosis (p=0,001 
OR=0,163 95% CI=0,055-0,483), tidak ada pengaruh antara kebiasaan cuci tangan/kaki 
terhadap kejadian leptospirosis (p=0,091), tidak ada pengaruh antara menyimpan makanan 
terhadap kejadian leptospirosis (p=0,208). 
Kata kunci : Leptospirosis, Faktor Risiko 
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YAYUK NUR WIJAYANTI J410100083 
 
RISK FACTORS OF INCIDENCE OF LEPTOSPIROSIS CASES IN BOYOLALI  
 
Leptospirosis is an acute febrile illness infecting human and animal zoonosis. Case 
Fatality Rate Leptospirosis cases in Boyolali is 35,1%. The purpose of this study was to 
analyze the risk factors that influence the incidence of leptospirosis in the district of 
Boyolali. This research method using observational design with a case control approach. 
The number of samples in this study were 1:2  with cases as many as  25 people and 
control as many as 50 people. Selection of sample cases with a total sampling while 
selecting the control with purposive sampling. Techniques of statistical tests using Chi 
Square test. The results showed that there was no influence of the type of work on 
leptospirosis cases (p=1.000), there is the effect of using personal protective equipment 
against leptospirosis cases (p=0.003; OR=5.688; 95% CI=1.705-18.971), there is the 
influence of the habit of bathing in the river on leptospirosis cases (p=0.016; OR=5.412; 
95% CI=1.442- 20.317), there is no influence of treating wounds on leptospirosis cases 
(p=1.000), there was an effect of the presence of pets against leptospirosis cases 
(p=0.001 OR=0,163   95% CI=0,055-00,483), there was no effect of handwashing / foot 
against leptospirosis cases (p= 0.091), there was no effect of storing food on leptospirosis 
cases (p=0.208). 
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